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NIETZSCHE P ER SP EK TIV IK U S BŰ N-K R ITIK Á J Á NAK  
É R TELM EZÉ SEI – D ANTO , NEHAM AS, CLAR K  
V Á R AD I P É T E R  
Z  ALÁ B B I AK B AN  K É T  S Z E M P O N T  eg y ü ttes f i g y el em b e v é tel é t j av asl om  A  
m o r á l g e n e aló g i á j á n ak  é r tel m ez é sé h ez .1 Az  el ső  sz em p on t ar r a k é r dez  
r á , h og y  v aj on  l eh etsé g es-e Ni etz sc h e f i l oz ó f i á j á b an  a b ű n  k r i ti k á j á n ak  
ol y an  é r tel m ez é se, m el y  sz er i n t az  n em  r edu k ti v i sta. A m á si k  sz em p on t 
sz er i n t v i sz on t b ű n  al att n em  é r th etü n k  v al am el y  m ag á b an  v al ó  dol g ot, 
h i sz en  ez  el l en té tes l en n e Ni etz sc h e f i l oz ó f i á j á n ak  eg é sz  i r á n y u l tsá g á v al .  
A b ű n  é s b ű n tu dat k é r dé se n em  ti sz tá n  p sz i c h ol ó g i ai  p r ob l é m a Ni etz sc h e 
sz á m á r a. Ez z el  eg y ü tt i s sok  é r tel m ez ő  f ő k é n t p sz i c h ol ó g i ai  é r dek ű n ek  
tek i n ti  ez ek et. Ez ek  sz er i n t a b ű n t Ni etz sc h e az á l tal  el i m i n á l n á  az  é l etb ő l , 
h og y  m eg v á l toz tatj a az ok at a p sz i c h ol ó g i ai  f el té tel ek et, m el y ek  a b ű n  
m etaf i z i k ai  f i k c i ó j á n ak  p sz i c h ol ó g i ai  al ap j á t k é p ez i k . Eb b en  a m odel l b en  
Ni etz sc h e az  af f i r m á c i ó t h i r deti , m el y  m eg sz ab adí t a r e s s e n t i m e n t tó l  é s a 
b ű n tu dattó l , ez ek  h i á n y á b an  p edi g  n i n c s al ap j a a b ű n  f i k c i ó j á n ak .  
Vaj on  h og y an  á l l h atu n k  el l en  an n ak  a c sá b í tá sn ak , h og y  Ni etz sc h e b ű n -
é r tel m ez é sé t eg y sz er ű  p sz i c h ol ó g i ai  r edu k c i on i z m u sn ak  tar tsu k ?  Ső t, el l en -
á l l j u n k -e eg y á l tal á n ?  Ez ek r e a k é r dé sek r e k er esek  v á l asz t al á b b  h á r om  k or -
tá r s am er i k ai  f i l oz ó f u s, Ar th u r  Dan to, Al ex an der  Neh am as é s Mau dem ar i e 
Cl ar k  eg y -eg y  k ö n y v é n ek  seg í tsé g é v el .2 A v á l asz tá st az  i n dok ol j a, h og y  k ö z ö t-
tü k  é l es v i ta v an  Ni etz sc h e i g az sá g r a v on atk oz ó  á l l á sp on tj á n ak  é r tel m ez é sé -
b en . Ép p en  e m i att az on b an  l eh ető sé g et k í n á l n ak  az  az z al  v al ó  sz á m v eté sr e, 
h og y  v an -e l eh ető sé g  b ű n  k r i ti k á j á t n em  r edu k ti v i stak é n t é r tel m ez n i  ak k or , 
h a az t eg y  h ag y om á n y os f i l oz ó f i ai  k é r dé sf el v eté s – adott esetb en  az  i g az sá g -
k r i té r i u m  é s i g az sá g el m é l et – f el ő l  k ö z el í tj ü k  m eg .  
Az z al  a p r ob l é m á v al  m i n den  p er sp ek ti v i k u s é r tel m ez é sn ek  sz em b e k el l  
n é z n i e, h og y  v aj on  n em  tesz i -e m á r  el ev e f el esl eg essé  a n i etz sc h ei  g en eal ó g i a 
er ő f esz í té sei t ak k or , am i k or  az ok at m á r  el ev e eg y  p er sp ek ti v i k u s el em z é s 
tá r g y á v á  tesz i . Bi z on y os, al á b b  m eg v i l á g í tan dó  é r tel em b en  u g y an i s eg y  
                                         
1 N iet z s ch e: Ad a l é k  a  m o r á l  g e n e a l ó g iá j á h o z . B p .,  H ol n a p . 1 9 9 6 . A  cí met  a  
ford í t á s b a n  h a s z n á l t  h el y et t  a  n emz et k ö z i s z a k irod a l om á l t a l  h iv a t k oz ot t  
formá b a n  h a s z n á l om. 
2 A rt h ur D a n t o: Nie t z s c h e  a s  P h il o s o p h e r .  N Y ,  T h e M a cmil l a n  C omp a n y . 1 9 6 5 . 
A l ex a n d er N eh a ma s : Nie t z s c h e :  Lif e  a s  Lit e r a t u r e .  C a mb rid g e/ M a s s .,  H a rv a rd  
U P . 1 9 8 5 . M a ud ema rie C l a rk : Nie t z s c h e  o n  T r u t h  a n d  P h il o s o p h y .  C a mb rid g e,  C a mb rid g e U P . 1 9 9 2 . A l ex a n d er N eh a ma s : T h e  Ar t  o f  Liv in g  – S o c r a t ic  
R e f l e c t io n s  F r o m  P l a t o  t o  F o u c a u l t .  C a mb rid g e/ M a s s .,  H a rv a rd  U P . 1 9 9 8 . 
A 
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p er sp ek ti v i k u s Ni etz sc h e-é r tel m ez é s f ol y ton osan  av v al  a k i h í v á ssal  n é z  
sz em b e, h og y  el sú l y tal an í tj a a b ű n  f og al m á n ak  k r i ti k á j á t. Ez  el ő v i g y á z atos-
sá g r a k el l , h og y  i n tsen  b en n ü n k et ak k or , am i k or  Ni etz sc h e m ű v é n ek  eg y i k  
l eg i n ten z í v eb b en  é s l eg m é l y eb b en  h ató  g on dol atm en ete é p p en  a b ű n  f og al -
m á n ak  k r i ti k á j a. 
Az  E c c e  H o m o  M i é r t  í r o k  é n  o ly an  j ó  k ö n y v e k e t ?  c í m ű  f ej ez eté b en  ez t 
í r j a Ni etz sc h e: „ a b ű n  sz ó v al  m i n den f é l e f aj tal an sá g , v ag y i s – a sz é p  sz av ak  
b ar á tai n ak  k edv é é r t – az  i deal i z m u s el l en  k ü z dö k ” .3 Az  i deal i z m u s h el y é r e 
p edi g , h a n em  i s m i n di g , de l eg tö b b sz ö r  b eh el y ettesí th etj ü k  a m etaf i z i k a 
k i f ej ez é st – n em  i g az ?  De v aj on  az  Ü b e r m e n s c h  av ag y  Zar ath u str a, ső t, 
tal á n  a sz ö v eg ei t í r ó  Ni etz sc h e n em  sz ol g á l h atn a-e é p p en  ef f é l e i deá l k é n t?  E 
k i s b i z on y tal an sá g ot a b eh el y ettesí té sn é l  az  a l eh ető sé g  ok oz z a, h og y  esetl eg  
Ni etz sc h e c sak  a m etaf i z i k á t v eti  el  é s u g y an ak k or  i deá l t al k ot, v ag y  m eta-
f i z i k u s m ar ad é s ú j  m etaf i z i k ai  i deá l t tá m asz t, v ag y  el u tasí tj a a m etaf i z i k á t 
é s az  i deá l t i s el u tasí tj a. Az  al á b b  v i z sg á l an dó  h á r om  sz er z ő  e h á r om  v ar i á c i ó t 
z on g or á z z a v é g i g . Cl ar k  m etaf i z i k á tl an  i deá l t tal á l  Zar ath u str á b an , Dan to 
m etaf i z i k ai  p oz í c i ó t b etö l tő  i deá l t az  Ü b e r m e n s c h b en , m í g  Neh am as a stí l u s 
g y ak or l á sá b an  a m etaf i z i k á n  é s i deá l on  tú l i  p r ax i s l eh ető sé g é t f edez i  f el .  
Az  á l tal am  v i z sg á l t h á r om  sz er z ő t k é t dol og  k ö ti  ö ssz e. Eg y r é sz t v i ta 
al ak u l t k i  k ö z ö ttü k  az  i g az sá g  f og al m á n ak  n i etz sc h ei  é r tel m ez é se k ap c sá n . 
Má sr é sz t m i n dh á r m an  el u tasí tj á k , h og y  a f i l oz ó f i ai  p er sp ek ti v i z m u s f og al -
m á t eg y  tá g ab b  k er etb e á g y az v a, a sz em é l y i sé g  p er sp ek ti v i k u s k é p e f el ő l  
k ö z el í tsé k  m eg . Sz á m u k r a Ni etz sc h e n em  eg y  á l tal á n os p er sp ek ti v i k u s 
p r ob l é m a-ö ssz ef ü g g é s k er eté b en  v i z sg á l j a a f i l oz ó f i a h ag y om á n y os k é r dé s-
f el v eté sei t, h an em  a p er sp ek tí v a el ső dl eg esen  f i l oz ó f i ai  k é r dé sk é n t v ető di k  
f el . A sz em é l y i sé g p r ob l é m a el ső dl eg essé g é b ő l  el ső sor b an  az  ú j ab b  n é m et 
é r tel m ez é sek  i n du l n ak  k i , é s eh h ez  az  i sk ol á h oz  c satl ak oz i k  Bi c z ó  Gá b or  
ú j ab b an  m eg j el en t k ö n y v e i s. A h á r om  el em z en dő  sz er z ő  k ö z ü l  Neh am as 
v an  i de l eg k ö z el eb b , ak i n ek  í r á sá b an  Der r i da é s Ror ty  eg y ü ttes i h l eté sé t 
f edez h etj ü k  f el , é s ak i , h a j ó l  é r z é k el em  el m oz du l á sá t, eg y r e k ö z el eb b  k er ü l  
eh h ez  az  é r tel m ez é sh ez .4 Al á b b  az on b an  a p er sp ek tí v a k é r dé sé t a f i l oz ó f i á n  
b el ü l i n ek  tek i n tj ü k , é s n em  p edi g  f or dí tv a. 
                                         
3 N iet z s ch e: E c c e  H o m o .  B p .,  G ö n cö l . M eg j el en é s  é v e n in cs  meg a d v a . ( s z erk .)  6 5 . o. 
4 Ú j a b b  k ö n y v b en ,  a  T h e  Ar t  o f  Liv in g  – S o c r a t ic  R e f l e c t io n  f r o m  P l a t o  t o  F o u c a u l t  
cí mű b en  eg y  fej ez et et  s z en t el  N iet z s ch é n ek . L é n y eg é b en  meg is mé t l i k orá b b i 
a rg umen t uma it  a v v a l  a z  el t é ré s s el ,  h og y  n a g y ob b  h a n g s ú l y  es ik  a  s z emé l y  
ö n n ev el é s é re. U g y a n a k k or Rort y ra  ut a l v a  a z t  is  meg  k el l  eml í t en ü n k ,  h og y  – 
a h og y  a rra  B oros  J á n os  is  fel h í v j a  a  fig y el met  – N eh a ma s  fol y a ma t os a n  
k ik erü l i a  p ra g ma t iz mus s a l  v a l ó  s z á mv et é s t  N iet z s ch é v el  k a p cs ol a t b a n ,  h ol ot t  n y il v á n v a l ó  p á rh uz a mok  mel l et t  a z  is  b iz on y os ,  h og y  Ra l p h  W a l d o 
E mers on  í rá s a i erő s  h a t á s t  g y a k orol t a k  rá . F ő k é n t  a  T a p a s z t a l a t  cí mű  í rá s ,  
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Fel v ető di k  a k é r dé s, m i é r t i s l en n e f on tos m i n dez  ak k or , am i k or  
Ni etz sc h e A  m o r á l g e n e aló g i á j a c í m ű  k ö n y v é b en  m eg l eh ető s ter j edel em -
b en  f ej ti  k i  n é z etei t a b ű n  er edeté r ő l . Tal á n  n em  el é g  sz á m u n k r a az , am i t ott 
tal á l u n k ?  Ter m é sz etesen  n em . Hi sz en  n em  c sak  az  k é r dé s, h og y  v aj on  i g az -
n ak , v ag y  esetl eg  c su p á n  e lf o g ad h at ó n ak  tar tj a az  ott l ef ek tetett el em z é sei t, 
de az t sem  tu dj u k , h og y  m i  k ö v etk ez i k  m i n deb b ő l . Ah h oz  teh á t, h og y  v al a-
m el y est i s ti sz tá b a j ö h essü n k  av v al , h og y an  i s g on dol k odi k  a b ű n n el  k ap -
c sol atb an  Ni etz sc h e, sz á m ol n u n k  k el l  az ok k al  a g on dol atm en etek k el , 
m el y ek  m eg ter em ti k  a b ű n  k r i ti k á j á n ak  h á tter é t é s m eg adj á k  j el en tő sé g é t.  
Vi ssz até r v e A  m o r á l g e n e aló g i á j á h oz , i tt Ni etz sc h e a z si dó -k er esz ty é n  
m or á l  tö r té n eti -p sz i c h ol ó g i ai  l eí r á sá t adj a, m el y n ek  f u n dam en tu m a az  er ő  
ö n p u sz tí tó v á  v á l á sa. Ez ek  sz er i n t a k é t el l en té tp á r , a j ó -r ossz  é s a j ó -g on osz  
k ö z ü l  az  el ső  az  er edeti . En n ek  m eg f or dí tá sa r é v é n  j ö tt l é tr e az  u tó b b i , ú g y  
az on b an , h og y  eb b en  m á r  n i n c s p oz i tí v  é r té k té tel ez é s, h an em  a m á si k  
é r té k é n ek  tag adá sa á l l  az  ú j  h i er ar c h i á b an  az  é r té k el é s c sú c sá n , m í g  a 
n eg atí v  ol dal on  e tag adá s tag adá sa. A tag adá s tag adá sa r é v é n  az  er ő  ö n -
m ag a el l en  f or du l , ú j  f or m á t h oz v a l é tr e, m el y  ö n m ag a el p u sz tí tá sá r a tö r . 
En n ek  a f ol y am atn ak  p sz i c h ol ó g i ai  p á r h u z am ak é n t az  er ő v el  sz em b en , 
an n ak  tag adá sak é n t k i al ak u l  a n eh ez tel é s, é s a n eh ez tel é s m eg f or dí tá sak é n t 
a b ű n tu dat. En n ek  az  u tol só  m eg f or dí tá sn ak  az  esz k ö z e a m etaf i z i k ai  b ű n  
f og al m a, m é di u m a p edi g  az  asz k eti k u s i deá l  av ag y  a k er esz ty é n  p ap . Am i -
k or  az on b an  sz em b e k í v á n u n k  n é z n i  ev v el , tu dn u n k  k el l , h og y  m i l y en  m ó -
don  k í v á n j u k  ez t ol v asn i . Vaj on  Ni etz sc h e c sak  saj á t h asz n á l atr a k é sz í tette 
el em z é sé t – l eg al á b b i s ab b an  az  é r tel em b en , h og y  ez á l tal  l é tr eh oz z a saj á t 
p er sp ek tí v á j á t, ah og y  Neh am as v é l i ? 5 Vag y  m etaf i z i k ai  tan í tá sa m i n d-
an n y i u n k n ak  sz ó l , ah og y  Dan to á l l í tj a?  Vag y  f el aj á n l j a é r tel m ez é sé t sz á -
m u n k r a m i n t eg y  l eh etsé g es é r tel m ez é st, m i k é n t Cl ar k  m on dj a?  
Ar th u r  Dan to á l l á sp on tj a sz er i n t Ni etz sc h e A  n e m  m o r á li s an  f e lf o g o t t  
i g az s á g r ó l é s  h az u g s á g r ó l c í m en  í r t tan u l m á n y á t k ö v ető en  f en n tar tj a az  
i g az sá g r ó l  ott m eg f og al m az ott á l l á sp on tj á t, az  ú g y n ev ez ett ’ f al sz i f i k á c i ó s 
té z i st’ . Ez  an n y i t m on d, h og y  n i n c s i g az sá g , m i v el  „ az  i g az sá g  h az u g sá g ” . 
Ni n c sen ek  té n y ek , teh á t m or á l i s té n y ek  si n c sen ek , h an em  m i n den  é r tel m e-
z é s, az az  i n ter p r etá c i ó . En n ek  m eg f el el ő en  az  á l tal a l eí r tak  i s c su p á n  i n ter -
p r etá c i ó k  ab b an  az  é r tel em b en , h og y  n em  tar tan ak  i g é n y t az  i g az sá g , h a 
                                                                                     
a h og y  a z t  S t a n l ey  C a v el l  k imut a t t a . B oros  J á n os : P r a g m a t ik u s  f i l o z ó f ia .  
P é cs ,  J el en k or. 1 9 9 8 . 1 7 -2 2 . o. 
5 „ W e  s h a r e  n o  c o m m o n  g r o u n d  t h a t  m a k e s  w h a t  is  g o o d  f o r  o n e  g o o d  f o r  a l l  o r  
g o o d  in  it s e l f .  M o r a l i t ie s  m u s t  ’ f i n a l l y  r e a c h  a g r e e m e n t  t h a t  it  is  im m o r a l  t o  
s a y :  „ w h a t  is  r ig h t  f o r  o n e  is  t o g h t  f o r  t h e  o t h e r ” .” T h e  Ar t  o f  Liv in g ,  1 49 . o. N eh a ma s  a rra  h el y ez i a  h a n g s ú l y t ,  h og y  N iet z s ch e ’ t a n í t á s á n a k ’  é p p en  
l é n y eg e s z erin t  n em l eh et s é g es  ő t  k ö v et n i.  
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tetsz i k  az  i g az  á l l í tá s r an g j á r a. En n ek  f ol y om á n y ak é n t az  ö r ö k  v i ssz até r é sr ő l  
i l l etv e a h atal om  ak ar á sá r ó l  sz ó l ó  té tel ek , m i n t f i l oz ó f i á j á n ak  al ap té z i sei  
p ar  e x c e lle n c e  m etaf i z i k ai  té tel ek  – l á tsz ó l ag  i g az sá g i g é n y ü k  v an , u g y an -
ak k or  n em  i g az ol h ató ak . A m or á l l al  k ap c sol atb an  az on b an  az on  tú l m en ő -
l eg , h og y  ter m é sz etesen  n i n c s i g az  m or á l , m i n th og y  n i n c sen ek  i g az  m or á l i s 
á l l í tá sok  ( n i n c sen ek  m or á l i s té n y ek ) , az t á l l í tj a Dan to, h og y  m ag a a m or á l  
m i n t, h a tetsz i k , f i l oz ó f i ai  m ű f aj , k i k er ü l h etetl en  Ni etz sc h e sz á m á r a.6 Dan to 
á l l á sp on tj a sz er i n t az é r t m etaf i z i k ai  Ni etz sc h e, m er t i n ter p r etá c i ó j á r ó l  az t 
á l l í tj a u g y an , h og y  ob j ek tí v e n em eseb b , m i v el  j ob b  az  é l et sz á m á r a, m i n t 
m á s i n ter p r etá c i ó k , a n em es é s h i tv á n y  k ö z ö tti  r en dez é sn ek  az on b an  sem -
m i l y en  ob j ek tí v  k r i té r i u m á t n em  adj a m eg .7 Ez á l tal  f i l oz ó f i á j a, m i n t Dan to 
f og al m az , i tt el té r  á l tal á n os i r á n y u l tsá g á tó l .8 Dan to Ni etz sc h é j e Sc h op en -
h au er h ez  é s Kan th oz  h ason l ó an  ú g y  g on dol j a el  az  á l l í tá sok  m ö g ö tti  v i l á g ot, 
m i n t v al am i  ü r es, al ak tal an , f or m á tl an  ’ i ttsé g et’ , am i v el  v i sz on t é r tel em -
sz er ű en  sem m i l y en  á l l í tá s n em  m u tath at k or r esp on dan c i á t, teh á t az  i g az sá g  
k or r esp on den c i a-k r i té r i u m a sz er i n t.9  
                                         
6 D a n t o: I m. 1 6 0 . o. H a  el  is  fog a d j uk  D a n t o é rt el mez é s é t ,  a rra  s z eret n é m it t  
fel h í v n i a  fig y el met ,  h og y  a z  a z  id é z et ,  mel y et  a rg umen t umk é n t  id é z  ev v el  
k a p cs ol a t b a n  N iet z s ch é t ő l ,  eg y á l t a l á n  n em k on k l uz í v ,  miv el  n em t es z  k ü l ö n b -
s é g et  a  morá l  k é t  ( mon d j uk  a k t uá l is  é s  formá l is )  fog a l ma  k ö z ö t t  – a h og y  eg y é b -
k é n t  a z t  ú j a b b a n  s ok a n  meg t es z ik ,  t ö b b ek  k ö z ö t t  C l a rk  is . Á l l í t á s á t  a z  E m b e r i,  
t ú l s á g o s a n  is  e m b e r i a z on  á l l í t á s á ra  a l a p oz z a ,  h og y  „a  morá l  el ő fel t é t el eib en  
fek v ő  t é v ed é s ek  n é l k ü l  a z  emb er á l l a t  ma ra d t  v ol n a ” ( E T E  40 .) . E b b ő l  a z on b a n  
t ermé s z et es en  n em k ö v et k ez ik ,  h og y  ez en  el ő fel t é t el ek  a l a p j á n ,  es et l eg  má s  
fel t é t el ek k el  k ieg é s z ü l v e n em s z ü l et h et et t  v ol n a  v a l a mi eg é s z en  má s ,  min t  a  morá l . D a n t o it t  k is s é  n a g y v on a l ú a n  k ö v et k ez t et . A n n a k  el l en é re,  h og y  a z  
ig a z s á g ,  met a fiz ik a  é s  mű v é s z et  fog a l ma iv a l  k a p cs ol a t b a n  fel h í v j a  a  fig y el met  
a z  effa j t a  k et t ő s  é rt el mez é s  fon t os s á g á ra ,  é rt el mü k  meg k et t ő z ő d é s é re. I d e 
t a rt oz ik  mé g  C l a rk  meg á l l a p í t á s a : „A s y s t e m  t h a t  d e t e r m in e s  t h e  v a l u e  o f  
c o n d u c t  s o l e l y  in  t e r m s  o f  ‘ t h e  r e t r o a c t iv e  f o r c e  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e ’ ,  f o r  
in s t a n c e ,  is  a n  in s t a n c e  o f  ‘ m o r a l it y ’  in  t h e  w id e r  s e n s e ,  b u t  Nie t z s c h e  c o u n t s  it  
a s  ‘ p r e -m o r a l ’  in  t h e  n a r r o w e r  s e n s e  ( B e y o n d  G o o d  a n d  E v il  § 3 2  [ W e r k e  
V I. 2 :  4 6 -7 ] ) . ”  
7 Á l t a l á n os s á g b a n  mon d h a t j uk ,  h og y  D a n t o a z  ig a z s á g  p ra g ma t ik us  fog a l má t  fed ez i 
fel  N iet z s ch é n é l . „Nie t z s c h e ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  a d v a n c e d  a  p r a g m a t ic  c r it e r io n  
o f  t r u t h :  p  is  t r u e  a n d  q  is  f a l s e  if  p  w o e k s  a n d  q  d o e s  n o t . ” D a n t o: I m. 7 2 . o. 
8 I m. 1 8 7 . o. „ B u t  t h e  t r u l y  in c o h e r e n t  e l e m e n t  in  Nie t z s c h e ’ s  t h o u g h t  is  h i s  
s p e a k i n g  a s  t h o u g h  a n  o b j e c t iv e l y  b e t t e r  t y p e  o f  b e in g  c a n  b e  t a l k e d  o f ,  
w h e r e a s  it  is  w r o n g  t o  t a k e  n o r m a t iv e  c r it e r ia  a s  h a v i n g  t h e  l e a s t  b e a r in g  
o n  t h e  w a y  t h in g s  a r e  t o  b e  j u d g e d  in  r e a l i t y .  T h i s  is  a n  u p l e a s a n t l y  t a n g l e d  
p o c k e t  in  h is  s y s t e m ,  a n d  a n  a b e r r a t io n  f r o m  t h e  o v e r w h e l m in g l y  
d o m in a n t  d i r e c t io n  o f  h i s  t h o u g h t .  B u t  I s e e  n o  w a y  o f  e x p l a in i n g  it  a w a y . ” 
9 „ B e c a u s e  h e  w a n t e d  t o  s a y  t h e t  a l l  o u r  b e l ie f e s  a r e  f a l s e ,  h e  w a s  c o n s t r a i n e d  t o  
in t r id u c e  a  w o r l d  f o r  t h e m  t o  b e  f a l s e  a b o u t ;  a n d  t h is  h a d  t o  b e  a  w o r l d  
w it h o u t  d i s t i n c t io n s ,  a  b l in d ,  e m p t y ,  s r u c t u r e l e s s  t h e r e n e s s . ” I m. 9 6 . o. 
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Vi ssz até r v e er edeti  k é r dé sü n k h ö z , Dan to é r tel m ez é sé b en  Ni etz sc h e a b ű n  
al ap j á u l  sz ol g á l ó  m etaf i z i k á t f el c ser é l i  eg y  ú j j al , h ab á r  m á s sz er k ez etű v el . A 
p r ag m ati k u s i g az sá g -k r i té r i u m ot r adi k á l i s dec i z i on i z m u ssal  k é n y sz er ü l  
k i eg é sz í ten i , m i v el  az  é l et n em  sz ol g á l  ob j ek tí v  al ap p al  p er sp ek tí v á k  h i er ar -
c h i z á l á sá h oz . A r adi k á l i s dec i z i on i z m u s az  i n k om m en z u r á b i l i tá s té z i sé h ez  
v ez et, é s v é g ü l  i s Dan to sz er i n t az á l tal  sz ű n i k  m eg  a b ű n  f og al m á n ak  
é r tel m e, h og y  az  eg y es dö n té sek , c sel ek edetek  v ag y  j el l em v on á sok  v é g ső  
sor on  n em  ö ssz em é r h ető ek . A j ó n ak  é s h i tv á n y n ak  c sak  az  af f i r m á c i ó  ad – 
é s ter m é sz etesen  p u sz tá n  p sz i c h ol ó g i ai  – é r tel m et.10  A b ű n , k i ssé  sz ab adab -
b an  é r tel m ez v e Dan tot, az  a f og al om  v ol t, m el y n ek  m en té n  ö ssz e l eh etett 
m é r n i  az  eg y es p er sp ek tí v á k at. Ez  az on b an  n em  l eh et az  ö ssz em é r é s 
ob j ek tí v  al ap j a. Az  ö ssz em é r é s al ap j a az  é l eth ez  v al ó  v i sz on y  – teh á t az  
i g az sá g  p r ag m ati k u s k r i té r i u m a, m el l y el  i sm é t ab b a a p r ob l é m á b a ü tk ö -
z ü n k , h og y , Ni etz sc h é t i dé z v e: „ az  é l et n em  é r v ” .  
Neh am as r é sz b en  Dan tov al  v i tatk oz v a al ak í tj a k i  é r tel m ez é sé t, r é sz b en  
p edi g  a m á r  em l í tett Der r i dá tó l  é s Ror ty tó l  é r k ez ő  h atá sok n ak  en g ed. Der r i da 
h atá sá n ak  tű n i k , h og y  sz á m á r a k é z en f ek v ő , h og y  Ni etz sc h e az  é l etet sz ö v eg -
k é n t g on dol j a el , m el y en  b el ü l  ter m é sz etesen  az  í r á s m i n t sz ö v eg al k otá s 
v al am i f é l e p r i v i l eg i z á l t h el y z etb en  v an . A sz ö v eg k é n t el g on dol t é l et f og al -
m á v al  eg é sz í ti  k i  Dan to i n ter p r etá c i ó r a v on atk oz ó  el g on dol á sai t, f en n tar tv a 
teh á t az t az  el ő f el tev é st, h og y  Ni etz sc h e m i n den  k é ső b b i  f i l oz ó f i ai  tev é k en y -
sé g e sor á n  k i tar tott A  n e m  m o r á li s an  f e lf o g o t t  i g az s á g r ó l é s  h az u g s á g r ó l 
c í m ű  c i k k é b en  k i f ej tett f al sz i f i k á c i ó s té z i s m el l ett.11 Ror ty  f el ő l  p edi g  az  a 
ten den c i a é r th ető  m eg , h og y  Neh am as sz á m á r a a f al sz i f i k á c i ó s té z i sb en  
f og l al t p ar adox on  el eg en dő  al ap ot sz ol g á l tat ah h oz , h og y  m eg k é r dő j el ez z e: 
v an -e eg y á l tal á n  i g az sá g el m é l ete Ni etz sc h é n ek . Az  er edeti  stí l u s é s a sz ab ad 
sz el l em  f og al m ai b an  f edez i  f el  az  ah h oz  sz ü k sé g es esz k ö z ö k et, m el y ek  r é v é n  
g ar an tá l n i  l eh et az  é l et az on  eg y sé g é t, m el y  sz á m á r a a m ű al k otá s sz ol g á l  
m i n tak é n t. Ni etz sc h e esz té ti z m u sá n ak  k é r dé sé t addi g  tá g í tj a, h og y  a 
sz ö v eg k é n t é r tett é l et é s a v i l á g  f i l ol ó g i á j á n ak  dok tr í n á i t saj á t m ag á r a i s 
al k al m az h assa Ni etz sc h e. En n ek  r é v é n  é r tel m ez é sé b en  az  í r á s m ű v el ete 
i k tatj a b e Ni etz sc h e sz em é l y es h atal om ak ar á sá t a v i l á g b a. A v i l á g  teh á t 
k ü l ö n b ö z ő  sz ö v eg ek  k ü z dő ter ep e, ah ol  az  er ő seb b  b i z on y u l  é r té k eseb b n ek .  
A g en eal ó g i a, teh á t a m or á l  g en eal ó g i á j a i s i n ter p r etá c i ó  ab b an  az  
é r tel em b en , h og y  saj á t m or á l i s g y ak or l atu n k  n em  eg y é b , m i n t eg y  sz ö v eg , 
é r tel em m el  f el r u h á z ott j el ek  h al m az a, m el y et p é l dá u l  A  m o r á l g e n e aló g i á -
                                         
10  A z  Ü b e r m e n s c h ,  a z  ö rö k  v is s z a t é ré s  é s  a  h a t a l om a k a rá s a  k é rd é s eit  t á rg y a l j a  
D a n t o a z  a ffirmá ció  t é ma k ö ré b en . H og y  mel y ik et  mik é n t ,  a rra  it t  n in cs  h el y  
k it é rn i,  b á r iz g a l ma s  k é rd é s ek et  v et n e fel . V ö : I m. 1 9 5 -1 9 6 . o. 
11 „Nie t z s c h e  in  n o t  a  P r a g m a t i s t ,  n o t  d o e s  h e  a c c e p t  a n y  o t h e r  t h e o r y  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t r u t h . ” T h e  Ar t  o f  Liv in g ,  1 46 . o. 
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j á n ak  i n ter p r etá c i ó j á b an  m eg v i l á g í tan i  k í v á n  Ni etz sc h e. A k ö n y v  h ar m adi k  
r é sz e p edi g  n em  eg y é b  – f ol y tatj a Neh am as –, m i n t an n ak  b em u tatá sa, 
h og y  h og y an  l eh etsé g es az  i n ter p r etá c i ó  m i n t m ű v é sz et, a m ű v é sz i  m or á l , 
h a ú g y  tetsz i k . Neh am as el em z é se al ap j á n  az t m on dh atj u k , h og y  a b ű n  
f el esl eg es é s k á r os f og al om  eg y  j el r en dsz er , j el esü l  az  em b er i  v i sel k edé s 
( ö n ) é r tel m ez é se sor á n , é s am en n y i b en  h aj l an dó ak  v ag y u n k  f el v á l tan i  az t 
eg y  j ob b  j el r en dsz er r el , ak k or  teg y ü k  m eg . Ah h oz , h og y  k é p esek  l eg y ü n k  
v á l asz tan i , „ sz ab ad sz el l em ek n ek ”  k el l  l en n ü n k , ez á l tal  sz ab adon  m oz og -
h atu n k  a p er sp ek tí v á k  f ö l ö tt, é s m eg  tu dj u k  al k otn i  saj á t stí l u su n k at az az  
saj á t m ag u n k at m i n t m ű al k otá st. Az t m á r  em l í tettü k , h og y  Neh am as m eg -
k é r dő j el ez n i  l á tsz i k , v an -e eg y á l tal á n  i g az sá g -el m é l ete Ni etz sc h é n ek , az t 
az on b an  m é g  n em  f ej tettü k  k i , h og y  m i l y en  ö ssz ef ü g g é sb en  tesz i  ez t.  
Neh am as ú g y  v é l i , h og y  a p er sp ek ti v i z m u s n i etz sc h ei  v á l toz atá t az ok k al  
az  á l l í tá sok k al  sz em b en  k el l  m eg v é den i e, m el y ek  sz er i n t ö n m ag á t c á f ol j a 
m eg  eg y  ol y an  f i l oz ó f i a, m el y  ö n m ag á r ó l  f el té tel ez i , h og y  té v edé s. Neh am as 
sz er i n t v i sz on t Ni etz sc h e n em  az t á l l í tj a, h og y  m i n den  té v edé s, h an em  az t, 
h og y  m i n den  i n ter p r etá c i ó , ez é r t b á r m i  l eh et té v edé s. Ni n c sen ek  sz ü k sé g -
sz er ű  i g az sá g ok . A p er sp ek ti v i tá s té z i se sz er i n te an n ak  á l l í tá sa, h og y  m i n -
den  i n ter p r etá c i ó , í g y  l eh et té v edé s i s – ez t az on b an  n em  c á f ol j a m eg  az , 
h og y  m ag a ez  az  á l l í tá s sz i n té n  l eh et té v edé s. A té v edé s l eh ető sé g e n em  
c á f ol ata a p er sp ek ti v i z m u s á l l í tá sá n ak  – é r v el  Neh am as.12 Ez ek  u tá n  v i sz on t 
f el etté b b  m eg l ep ő , h og y  i g az sá g k r i té r i u m ot n em  ad m eg  i n ter p r etá c i ó j á b an  
– el tek i n tv e attó l , am el y et a sz ab ad sz el l em  k ap c sá n  n y ú j t.  
Neh am as sz er i n t teh á t, am i t Ni etz sc h e a b ű n  k r i ti k á j ak é n t k i f ej t, az  eg y  
v er sen g ő  i g az sá g , al ap v ető en  az on b an  esz té ti k ai  sz em p on tok  sz er i n t k el l  
é r té k el n ü n k . Mi v el  b á r m i  l eh et h am i s, l é v é n  m i n den  i n ter p r etá c i ó , n em  
l eh etsé g es a b ű n  m etaf i z i k ai  f og al m a, m el y  sz er i n t az  sz ü k sé g sz er ű  i g az sá -
g ot j el en ten e. A stí l u s az  a f og al om , m el y  eb b en  a dö n tő en  esz té ti k ai  sz em -
p on tú  p er f ek c i on i z m u sb an  sz el ek tá l  a v er sen g ő  i g az sá g ok  k ö z ö tt. 
Cl ar k  m i n dk é t f en ti  é r tel m ez é ssel  sz em b eh el y ez k edi k . Dan tov al  sz em b en  
k é t f on tos al ap f el tev é st k é r dő j el ez  m eg . Az  el ső  az , h og y  v aj on  tu l aj don í th a-
tu n k -e v al ó b an  k i m ag asl ó  j el en tő sé g et a f al sz i f i k á c i ó s té z i sn ek  az on  k ö r ü l -
m é n y ek  k ö z ö tt i s, h og y  Ni etz sc h e í r á sá t soh asem  j el en tette m eg , i l l etv e k é -
ső b b i  í r á sai b an  l á tsz ó l ag  el tá v ol odott a k or á b b an  k i f ej tettek tő l  – é s ter m é sz e-
tesen  ez  a k é r dé s Neh am assz al  sz em b en  i s f en n á l l . A m á sodi k  f el v eté se az , 
h og y  m en n y i b en  tar th ató  az  á l l í tá sok  m ö g ö tti  ü r es v i l á g  k é p z ete ak k or , 
am i k or  Ni etz sc h e a sz i m b ó l u m  ter m i n u st f el v á l tj a a m etaf or á v al , é s f el h ag y  
m i n daz on  g on dol atm en etek  f ol y tatá sá v al , m el y ek b en  a v i l á g  ef f aj ta m eg k ettő -
                                         
12 A  má s od ik  k ö n y v é b en  ez z el  k a p cs ol a t b a n  D a v id s on ra  h iv a t k oz ik ,  é s  D a v id s on  
ig a z s á g ra  v on a t k oz ó  é rt el mez é s é t  t ul a j d on í t j a  N iet z s ch é n ek . V ö : a z  5 . fej e-
z et h ez  í rt  5 7 . l á b j eg y z et é t . 
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z é se tö r té n i k . Neh am as-sz al  sz em b en  p edi g  m é g  az t v eti  f el , h og y  az  i n ter -
p r etá c i ó  r é v é n  é r tel m ez ett p er sp ek ti v i z m u s-f og al om  v al ó j á b an  n em  c sak  
az t f el té tel ez i , h og y  l eh etsé g es, h og y  á l l í tá su n k  h am i s, h an em  az t i s, h og y  
m el l ette sz á m tal an  v er sen g ő , az  i g az sá g  r an g j á é r t v e le  az o n o s  e s é lly e l h ar c b a 
sz á l l ó  p er sp ek tí v a l é tez i k , m el y ek en  az  i g az sá g  az on os é r tel em b en  á l l í th ató . 
Ez en  el l en v é l em é n y ei t ab b an  az  el em z é sé b en  ö ssz eg z i , m el y b en  a m el l ett 
é r v el , h og y  Ni etz sc h e n em c sak  a dol og -j el en sé g  f og al om p á r t k ü l ö n b ö z teti  
m eg  Kan ttal  é s f i l oz ó f i ai  ö r ö k ö sei v el  m eg eg y ez ő en , h an em  a v al ó sá g -j el en -
sé g  f og al om p á r  m en té n  g on dol k odv a eg y  m ag á b an  v al ó  l é tez é sr ő l  b esz é l . Ez  
a m ag á b an  v al ó  l é tez é s sz em b en  á l l  teh á t az z al  a l é tez é ssel , m el y  eg y  
el m é v el  v al ó  r el á c i ó j á b an  é r tel m ez ett, i l y et tal á l u n k  Sc h op en h au er  m el l ett 
Ber k el ey n é l  i s – m i n t er r e eg y é b k é n t Dan to i s r á m u tat. Az  m á s k é r dé s, h og y  
Dan to sz á m á r a ter m é sz etesen  ez  n em h og y  el l en té t, de é p p en sé g g el  p á r h u -
z am  Ni etz sc h e é s i dő seb b  an g ol  k ol l é g á j a k ö z ö tt. En n ek  f é n y é b en  Cl ar k  
m odel l j e teh á t eg y  el m é tő l  f ü g g etl en  l é tez é sr e é s ar r a é p ü l , h og y  el m é tő l  
f ü g g etl en  l é n y eg  v i sz on t n i n c s. Em el l ett p edi g  el u tasí tv a a f al sz i f i k á c i ó s 
té z i st az t á l l í tj a, h og y  Ni etz sc h é n ek  v an  k on z i sz ten s i g az sá g el m é l ete, de 
l eg al á b b  i s k é p es k é t p er sp ek tí v á t ö ssz em é r n i  ob j ek tí v  m ó don . Nem  u tasí tj a 
teh á t el  Neh am as ob j ek ti v i tá sr a v al ó  i g é n y é t, b á r  an n ak  n eh am asi  m ó dj á t 
l á tsz ó l ag osn ak  tar tv a ú j  f or m á t k er es n ek i . 
Az  á l tal a i sm er tetett el v  sz er i n t m i n den  k é t p er sp ek tí v a eseté n  l eh etsé -
g es, h og y  az  el té r ő  el ő f el tev é sek  f el f ü g g esz té se m el l ett a k ö z ö s el ő f el tev é -
sek r e al ap oz ott, h a tetsz i k , ’ m etsz eti ’  p er sp ek tí v á b an  m i n di g  tal á l h ató ak  
ol y an  á l l í tá sok , m el y ek  sz á m u k r a eg y ar á n t i g az ak . Ez z el  eg y r é sz t el v eti  a 
dan toi  i n k om m en z u r á b i l i tá s-té z i st, m á sr é sz t ez en  ( n em  esz té ti k ai  er edetű )  
ob j ek tí v  al ap z atr a tá m asz k odv a el u tasí tj a Neh am as az on  el k é p z el é sé t, h og y  
a n i etz sc h ei  é l etm ű  m i n t eg é sz  n em  m á sr a i r á n y u l , m i n t Ni etz sc h e ö n k é p z é sé r e. 
Lá ttu k , h og y  Dan to sz á m á r a a b ű n  k r i ti k á j á n ak  l é n y eg e, h og y  Ni etz sc h e 
a f en t i sm er tetett el ő f el tev é sek  al ap j á n  el v eti  az  i g az  á l l í tá sok  l eh ető sé g é t, 
m i n th og y  el v eti  a té n y ek  l eh ető sé g é t. Ez ek  u tá n  p edi g  ú g y  é r v el , h og y  a b ű n  
m i n t m etaf i z i k ai  f og al om  l eg f el j eb b  a k ü l ö n b ö z ő  p er sp ek tí v á k  di f f er en c i á l i s 
m oz z an atá n ak  r an g j á r a tar th atn a i g é n y t. Mi n th og y  az on b an  a p er sp ek tí v á k  
n em  ö ssz eh ason l í th ató ak , di f f er en c i á l i s m oz z an atu k  si n c sen . Sz á m á r a teh á t, 
h og y  ú g y  m on dj am , Ni etz sc h e g en eal ó g i ai  b ű v é sz k edé se k i ssé  f el esl eg es, 
i n k á b b  r edu n dá n s sem m i n t k on k l u z í v  el em z é s – h ab á r  ez t Dan to ter m é sz e-
tesen  n em  m on dj a k i . Pu sz tá n  an n y i  h asz n a v an , h og y  b ő v í ti  Ni etz sc h e 
l é l ek tan i  i sm er etei n ek  sor á t, á m  az on  a l é n y eg i  i g é n y en  n em  v á l toz tat, 
m el y et Dan to „ eg z i sz ten c i al i sta k ö v etel é sk é n t”  ad Ni etz sc h e sz á j á b a: l é g y  
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au ten ti k u s! 13 E m etaf i z i k ai  p oz í c i ó  i deá l t f el té tel ez , m el y et az  Ü b e r m e n s c h  
f i g u r á j á b an  r ag ad m eg  Dan to. 
Neh am as sz á m á r a Ni etz sc h e b ű n -k r i ti k á j á n ak  l é n y eg e, h og y  a b ű n  f og al -
m á v al  dol g oz ó  p er sp ek tí v á b an  f el tá r t k ettő s tag adá s r é v é n  n y i l v á n v al ó v á  
teg y e a sz ab ad sz el l em ek n ek , h og y  h a v al ak i  saj á t p er sp ek tí v á j á t k í v á n j a 
m eg al k otn i , ak k or  ez t k i  k el l  k ü sz ö b ö l n i . A b ű n  eb b en  az  é r tel m ez é sb en  
n em  m á s, m i n t eg y  m á si k  p er sp ek tí v a u r al m á n ak  n y om a é s eg y b en  b i z tosí -
té k a. Neh am as é r tel m ez é sé b en  a tö k é l etessé  f or m á l t p er sp ek tí v a r etr oak tí v  
tel j essé g k é n t é r v é n y esü l  az  eg é sz  é l eten , stí l u sk é n t. Az  ek k é n t m eg n y i l v á -
n u l ó  h atal om ak ar á s, az  adott p er sp ek tí v a h atal om ak ar á sa am en n y i b en  
tel j es, n em  ter em t l eh ető sé g et a b ű n tu dat, teh á t a b ű n  „ ok a”  sz á m á r a. A 
stí l u s ek k é n t v al ó  m eg v al ó sí tá sa sz er i n te n em  m etaf i z i k u s, é s eg y b en  n em  
l é tez i k  sz á m á r a i deá l  sem  – ő  m ag a l en n e az  i deá l . A k i s p r ob l é m á t az  
j el en ti , h og y  ez ek  sz er i n t Ni etz sc h é n  k í v ü l  en n ek  sen k i  sem  v esz i  h asz n á t. 
Cl ar k  f el ő l  n é z v e k ap j a a l eg n ag y ob b  j el en tő sé g et Ni etz sc h e b ű n -k r i ti k á j a. 
Ek k or  u g y an i s l eh ető v é  v á l i k , h og y  az  el em z é st ol v asv a m eg g y ő z ő dj ü n k  an -
n ak  h el y essé g é r ő l , el f og adj u k  i g az sá g á t. Ez  ter m é sz etesen  n em  i deá l  n é l k ü l  
z aj l i k  – az  i g az sá g ok  u g y an i s m i n di g  eg y  i deá l t sz ol g á n ak  – ah og y  a n i etz sc h ei  
k ö z h el y  m on dj a. Ép p en  eb b en  r ej l i k  u g y an i s az  asz k eti k u s i deá l  é r tel m e, 
m el y  í g y  é r v el : á l l í tom , m er t i g az . Az  asz ek ti k u s i deá l  h el y ett ú j  i deá l t k el l  
á l l í tan i , h a n em  ak ar j u k  az  asz k eti k u s i deá l  ú j  é s ú j  f or m á i t sz ol g á l n i . 
Ez é r t Ni etz sc h e eg y  el l en i deá l t al k ot Zar ath u str a al ak j á b an . Cl ar k  é r tel -
m ez é sé n ek  er ej e ab b an  r ej l i k , h og y  Zar ath u str á r a v on atk oz tatv a, az  i deá l on  
k er esz tü l  tá r j a el é n k  az  af f i r m á c i ó  é s ö r ö k  v i ssz até r é s dok tr í n á i t. Ér tel m ez é -
sé b en  az  ö r ö k  v i ssz até r é s k é r dé se n em  k oz m ol ó g i ai  p r ob l é m a. Az  i deá l  f el ő l  
n é z v e u g y an i s az  ö r ö k  v i ssz até r é s az t a k é r dé st v eti  f el , h og y  k é p es-e 
Zar ath u str a af f i r m á ln i  ez t a dok tr í n á t. Ez á l tal  a n i etz sc h ei  k or p u sz  k ö z é p -
p on tj á b a az  Z ar at h u s t r a af f i r m á c i ó j á n ak  k é r dé se k er ü l , m el y  a n e h e z t e lé s -
s e l é s b ű n t u d at t al á l l  sz em b en  – ev v el  p á r h u z am osan  p edi g  az  ö r ö k  v i s s z a-
t é r é s  a b ű n n e l k er ü l  sz em b e. Cl ar k  ar r a é p í ti  é r tel m ez é sé t, h og y  az  ö r ö k  
v i ssz até r é s tan a a k i adott sz ö v eg ek b en  sz i n te k i z á r ó l ag  c sak  Zar ath u str á v al  
k ap c sol atb an  b u k k an  f el . Ev v el  sz em b en  p er sz e m eg  k el l  em l í ten ü n k , h og y  
a n y ol c v an as é v ek  m á sodi k  f el é b en  i s g y ak or ta í r t j eg y z etek et Ni etz sc h e az  
ö r ö k  v i ssz até r é s p r ob l é m á j á r ó l  an é l k ü l , h og y  Zar ath u str á t em l í ten é . 
A b ű n t Cl ar k  sz er i n t sem  l eh et „ ö n m ag á b an ”  m eg r ag adn i  v ag y  k r i ti k a 
tá r g y á v á  ten n i . Eg y  i deá l  f ü g g v é n y é b en  l é p  el é n k , ez  az  i deá l  az on b an  n em  
’ tar tal m i ’ , h an em  sok k al  i n k á b b  ’ str u k tu r á l i s’  j el l eg ű  f og al om , ú g y sz ó l v á n  a 
g on dol k odá s eg y  m ó dj a, m el y en  c sak  sz u b v en i á l  eg y  é r té k h i er ar c h i a. A b ű n  
i deá l j á n ak  str u k tú r á j a a k er esz té n y  p ap , v el e sz em b en  á l l  Zar ath u str a. 
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Ha el tek i n tü n k  a n i etz sc h ei  f i l oz ó f i a p sz i c h ol ó g i ai  é r tel m é tő l , é s p er sp ek -
ti v i z m u sá t ú g y  k í v á n j u k  m eg é r ten i , h og y  ab b an  a b ű n  k r i ti k á j a h á tté r b e 
sz or u l , ak k or  Cl ar k  sz er i n t el v esz í tj ü k  a n i etz sc h ei  el em z é sek  er edm é n y ei -
n ek  j el en tő s h á n y adá t. Ni etz sc h e p er sp ek ti v i k u s b ű n -k r i ti k á j á n ak  v an  
é r tel m e, é s ez  n em  l eh et f i l oz ó f i ai  p er sp ek ti v i z m u sá n ak  v al am i f é l e esetl eg es 
k ö v etk ez m é n y e, ah og y an  az  Dan to é s Neh am as n y om á n  g on dol h atn á n k . A 
b ű n  k r i ti k á j a az é r t n em  p u sz tá n  p sz i c h ol ó g i ai  é r dek el tsé g ű , m er t am i r e v o-
n atk oz i k , az  i g az . Az  i deá l  f og al m a tesz i  l eh ető v é , h og y  i g az sá g r ó l  b esz é l j ü k  
a m etaf i z i k a k r i ti k á j a m el l ett.  
Mi n deb b ő l  ter m é sz etesen  n em  k ö v etk ez i k , h og y  Cl ar k  é r tel m ez é se a 
l eg j ob b  é r tel m ez é s. Az on b an  v al ó sz í n ű , h og y  Ni etz sc h e p er sp ek ti v i k u s b ű n -
k r i ti k á j a a h á r om  i sm er tetett k ö z ü l  eg y edü l  n á l a tar tj a m eg  r el ev an c i á j á t. 
Ha az  af f i r m á c i ó  i deá l j á t á l l í tj u k  f el , ak k or  el k er ü l j ü k  az t az  ö r ö k  p r ob l é m á t 
i s, h og y  sok  é r tel m ez é s sz er i n t h á b or ú s b ű n ö k et i s af f i r m á l n u n k  k el l en e 
Ni etz sc h e i n ten c i ó i  sz er i n t. Rá n k  u g y an i s m i n dez  c sak  az z al  a k ö v etk ez -
m é n n y el  j á r , h og y  i deá l k é n t f og adj u k  el  az  ö r ö k  v i ssz até r é st af f i r m á l ó  
Zar ath u str á t. Eh h ez  n em  k el l  h á b or ú s b ű n ö k et af f i r m á l n u n k  – el é g , h a n em  
tag adj u k  l e ő k et, tu l aj don k é p p en : h a tu dom á su l  v essz ü k  a l eh ető sé g ü k et. 
 
